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Candidatura Republicana de izquierdas 
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arcelino Domingo Sanjuan 
Radical Socialista Independiente 
Gregorio Vilatela y Abad 
Radical Socialista Independiente 
Pedro Diez Pérez 
Socialista 
Luis Deporto Marchori 
Acción Republicana 
as 
S 
Votar esta candidatura es vo-
tar el mantenimiento de lo 
legislado en favor del pueblo 
y la continuidad de la obra 
revolucionaria de la gloriosa 
República 
Todo buen republicano debe 
votarla íntegra 
|IIIÉIIIIIÍ$IIIIIII$IIIIIII$IIIIIIÍ$IIIÍI Éiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiliiijiiliiu Éiiniliiiiii^ iiiiiiiiiiiííJliiiiM $IIIÍIII$IIIIIII*I 
Votar esta candidatura es votar por los eternos tiranos, por los 
opresores del pueblo, por la esclavitud, por la vuelta del pasado 
indigno y repugnante, por los asesinos de los soldaditos de ñn -
nual y Monte-ñrruit y de los gloriosos capitanes Galán y Barcia 
Hernández 
Votar esta candidatura es votar un crédito de 54.547.793;pese-
tas para restablecer el presupuesto de culto y clero que la Re-
pública ha suprimido por sqr de justicia 
Es votar los jornales de diez reales y la jornada de sol a sol 
Candidatura Republicana confusionista 
Candidatura agraria monárquica 
i$iiiiiiiíiiíi$iin iiitiHiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiJiiiiir • •IHIIU iruillll M : 
Leopoldo I^ual Padilla 
José M.a Julián G i l 
Miguel SancKo Izoíuierdo 
Casto] Si món y Castillo • I * 
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Fausto Vicente Gella 
Ramón Feced Gresa 
Pompeyo Gimeno Alfonso 
Vicente Iranzo Encuita 
Votar esta candidatura es restar votos a los verdaderos re-
publicanos de izquierda y la paralización ysaíal vez revisión, 
de la obra fecunda de la República. 
Es esta la candidatura de las personas, no de las idea?. 
¡Meditad, republicanos puros! 
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íepaicanos, ívatad la candidalura íoleéra de izquierdas! y ¡VIVA U 
; : : • ••/íj 
BÉUI S 
Banco de E s p a ñ a 
Por acuerdo del Consejo general de este Establecimiento de crédito 
se sacan a concurso las obras para la construcción del edificio Sucur-
sal en Teruel; quedando al arbitrio de los concursantes el proponer las 
variaciones que estimen convenientes, en cuanto no afecten esencial-
mente al proyecto-base para este Concurso: o sea, respecto a la clase 
de materiales y procedimientos de obra, plazos de abono de obra y de 
ejecución, coste total, etc. 
Las proposiciones para tomar parte en este Concurso redactadas con 
arreglo al modelo que se inserta a continuación, se presentarán bajo so-
bres cerrados, que serán entregados contra recibo en la Dirección gene-
ral de Sucursales en esta Casa Central de Madrid, o en la Secretaría de 
la Sucursal en Teruel. 
Los planos y documentos que constituyen el proyecto de este editi-
cio Sucursal, podrán ser examinados por los concursantes en las dos 
Glicinas del Banco de España antes citada, desde las diez a las catorce 
horas de los días laborables comprendidos entre el de la fecha de este 
anuncio y el 24 de noviembre próximo. 
El plazo para la presentación de proposiciones terminará el citado 
día 24 de noviembre; y la apertura de pliegos y lectura de las proposi-
nes presentadas, acto público del que se levantará acta notarial, tendrá 
lugar en las dos Oficinas antedichas a las doce horas del día 25 del 
propio mes. 
El Banco de España se reserva el derecho de elegir, entre las propo-
siciones presentadas, la que crea más conveniente a sus intereses, y el 
de rechazarlas, sin ulterior reclamación. 
Madrid 25 de Octubre de 1933. 
E l Director-Jefe de Sucursales, 
H . M O R E L L 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N 
DE ESPAÑA Sucursal de Teruel 
«•>--<-< 
El que suscribe (profesión y domicilio), enterado de los planos y do-
cumentos que constituyen el proyecto del edificio-Sucursal del Banco de 
España de Teruel, se compromete a la construcción del mismo, con su-
ección a lo que se define y determina en los referidos planos y docu-
mentos; pero con las modificaciones siguientes (o en pliego sepa-
rado) 
Se acompaña el resguardo número expedido por las Oficinas 
centrales del Banco de España, (o por la Sucursal de ) representativo 
del depósito de garantía necesario para tomar parte en este concurso. 
(Fecha y firma). 
La bandera de 
Casas Viejas 
Si los mutrtos de Casas Viejas 
levantaran la cabeza y vieran 
que los monárquicos más o me-
nos disfrazados toman hoy su 
tragedia como bandera electoral 
se lanzarían sobre ellos, dejan-
do la paz de las tumbas para 
echarlos definitivamentealmar. 
Porque, ¿contra qué se alzaron 
aquellos pobres y desventura-
dos campesinos? Contra Aza-
ña, no; contra [los socialistas, 
tampoco. Se alzaron contra el 
espíritu tiránico de la Monar-
quía y sus privilegiados, que 
aún campeaban, que todavía 
no había sido desalojado Casas 
Viejas, como no ha sido expul-
sado a la hora que es de milla-
res de aldeas y pueblos de Es-
paña. 
Contra ellos, pues, se alzaron 
y se alzarían otra vez si vivie-
ran. ¿Con qué derecho van a le-
vantar ellos la bandera del de-
sastre de Casas Viejas, cuando 
son'los primeros, los auténticos 
responsables? 
El suicido de las 
derechas 
Las derechas se han pasado 
dos años desacreditando infati-
gablemente a la República y 
sus hombres. Han conseguido 
sembrar la confusión, disolver 
las constituyentes, arrojar a los 
socialistas del Gobierno y allo-
jar los resortes de la autoridad 
y la disciplina social. 
El estado de contusión y baru-
llo que actualmente presenta 
la sociedad española, obra de 
esas derechas es. Si un día se 
desencadenan las furias revolu-
cionarias, ¿quién las h tb r á de-
sencadenado? 7 si las masas, 
hasta ahora contenidas, des-
bordan los muros legales, ¿quié-
nes serán los que más pierdan? 
No cabe duda; son unos insen-
satos. Pudieron salvarse y es-
tán a punto de ruina. En todo 
caso, morirán de su propia ma-
no. Habrá sido un estupido 
suicidio. 
ü a Tyraieiise» 
Preparación del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Norma!. Oposició' 
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. 
Recentalina: Alimento ideal para 
el ganado joven en substitución de 
la leche natural. 
Depositario exclusivo CARMELO 
BLANCO, Antonio Pérez 23, alma-
cén de toda clase de piensos para 
el ganado. 
Teléfono 51-51, Za tagoza. 
IMPORTANTE 
Se pone en conocimiento del público, que a partir de 
esta fecha regirá la tarifa de precios que se han de 
aplicar a los anuncios que se publiquen en este perió-
dico, y que es la siguiente: 
En 1.a y 4.a página 0*20 ptas. línea 
» 
» 
En 2.a y 3.a id 0'15 
Edictos y subastas 0'25 
Anuncios comerciales e industriales: Precio segün 
tamaño y página. 
- B O N I F I C A C I Ó N -
Se hará un descuento del 5 por 100 a los señores sus-
criptores, quienes al dar la orden de inserción deberán 
hacer constar esta circunstancia. 
Y para todos los demás, no tendrán descuento alguno 
durante el primer mes de inserción del anuncio; por 
un trimestre obtendrán el 5 por 100, por un semestre 
el 10 por 100 y por un año el 20 por 100 de descuento. 
LA ADMINISTRACIÓN 
Cámara oíítíal de la Propiedad Ur-
bana de la p r o v i n de leriiei 
H O R N E R O S 
Ha llegado el momento de que construyáis vuestros hornos con todo 
el adelanto que se conoce: Con nuestra piedra especial muy conocida 
en toda España. Precio del metro cuadrado y su colocación, cincuenta 
pesetas; también mudamos los suelos en los hornos viejos; igual cons-
truímos hornos de movimiento continuo, muy modernos para que fun-
cionen con carbón y leña y con aceites pesados. El adelanto de nuestra 
piedra especial consiste: 1.° En que el suelo cuece el pan inmejorable 
2. Gasta menos combustible; y 3.° que su descomposición tarda un 
número de años desconocido a venir. Esta casa garantiza todos los hor-
nos que hace, al menor desperfecto. 
PRESUPUESTOS GRATIS, PIDANLOS A 
D. M A N U E L G A R C I A 
TORAS Castellón) 
ELECCIONES-CONVOCATORIA 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 28, del Reglamento 
definitivo para la organización y 
funcionamiento de las Cámaras de 
la Propiedad Urbana de 6 de mayo 
de 1927 y a tenor de lo ordenado 
en la Orden Ministerial de 2 de 
septiembre de 1932, de acuerdo y 
autorizado por el excelentísimo se-
ñor gobernador civil se convoca a 
elecciones a todos los propietarios 
de fincas urbanas de esta provincia 
para la renovación de la totalidad 
de los miembros que constituyen 
esta Cámara. 
La votación se veriticará por to-
dos los electores de grupos y cate-
gorías el día 1,2 de noviembre desde 
las ocho de la mañana hasta las ca-
torce de la tarde en los ocho cole-
gios electorales uno para cada ca-
tegoría, que se hallarán instalados 
en el domicilio social de la Cámara, 
sito en la planta baja del Círculo 
Mercantil de esta Ciudad (calle de 
Ramón y Cajal). 
El número de miembros que han 
de elegirse son los siguientes: Por 
el Grupo 1.° miembros a elegir 
cuatro, que serán elegidos, uno por 
la Categoría 1.% uno por la Catego-
ría 2.a y dos por la Categoría 3.a. 
Por el Grupo 2.° miembros a ele-
gir ocho, que serán elegidos, dos 
por la Caregoría 1.a, tres por la Ca-
tegoría 2.a y tres por la Catego-
ría 3.a. 
Por el Grupo 3.° miembros a ele-
gir ocho, que serán elegidos, cua-
tro por la Categoría 1.a y cuatro 
por la Categoría 2.". 
El día 12 de Noviembre de las 
diez y nueve a las veintiuna estará 
constituida la Junta de Gobierno en 
el domicilio de la Cámara para pio-
ceder a la proclamación de candi-
datos. 
Las candidaturas de cada grupo 
y categoría h brán de presentarse 
firmadas por el cinco por ciento co-
mo mínimun de los electores que 
constituyen la Categoría, siendo 
suficiente que las firmen veinte 
cuando el número de electores de 
la Categoría exceda de cuatrocien-
tos. 
La declaración de candidatos no 
dará más derechos al proclamado 
que los señalados en el artículo 31 
del citado Reglamento. 
La mitad de los miembros que re-
sulten elegidos, designado por sor-
teo, desempeñarán sus cargos has 
ta el día 31 de Diciembre de 1935 
y la otra mitad hasta igual fecha 
del año 1938. 
En la Secretaría de la Cámara se 
facilitarán cuantos datos deseen los 
señores asociados. 
Lo que se publica en el Boletín 
Oficial para conocimiento de todos 
los propietarios de esta provincia. 
Teruel a 4 de Noviembre de 
1 9 3 3 . - E l Presidente, Feimfn Ro-
difguez.—E\ Secretario, Remigio 
Vicente. 
(Madres! Recordad 
vuestros hijos sacrífí' 
cados en Africa! 
Ocurrió lo del Barran-
co del Lobo por de-
fender los interess de 
unas minas. 
Ocurrió lo de Anual 
por sentirse guerrero 
un rey ignorante. 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
16*4 grados 
Idem mínima de hoy, 1 bajo 
cero. 
Dirección del viento, N . 
Presión atmosférica, 684i8. 
Recorrido del viento, 0 . 
La caverna está ofreciendo al 
obrero y clase media «e1 oro y 
y el moro». Si ella gobernase 
nuevamente, «sería España un 
país paradisíaco». Se puede ar-
güir a los falaces agrarios qué 
han hecho en los veinte siglos 
de omnímodo predominio. Cla-
ro, como ininterrumpidamente 
han estado tan atareados ha-
ciendo el mal, no han tenido 
tiempo de dedicarse al bien. 
Pueblo: 
La República es tu hija. 
Si no es mejor es porque no 
has sabido parirla o educarla 
mejor. O porque no has que-
rido. 
Con la Monarquía eras un es-
clavo. La nación no era tuya, 
sino de tus señores, y en ella 
no pintabas nada. La Repúbli-
ca te pertenece... 
jVótala, pueblo, y procura que 
se críe lozana y hermosal 
¡LabradoresI ¿sabéis quienes 
son estos que se llaman agra-
rios?, son unos señores que 
quieren ser los amos de las tie-
rras, no para cultivarlas con su 
esfuerzo personal, sino para 
explotarlas viviendo de las ren-
tas a costa de vuestro trabajo y 
sudor. 
:Novlemb!e1Bai 
i i ::::::::: :::: 
Relojería y Taller de immm 
— DE 
Lea V. MMm 
:::::::: 
[OSE PORTEA i 
calle Ramon y ca la i . 36 
(Antes San Juan) 
- T E R U E L - I 
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B o l s a d e M a d r i c i 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R LA S U C U l ^ 
D E L B A N C O HISPANO AMERICANO L 
F O N D O S P U B L I C O S 
T A R J E T A S de V I S I T A 
\8e hacen eti i a imprenta de 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 1928 . . . . . 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
» 4 Va porJ100a1928 
» 5 por 100 1917 
5 oor 100 1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 
1927 s/ impuesto. 
1929 
p
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorer ía 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Va por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 porjlOO . . . 
» » 5 porglOO . . . 
» » 5 ll2 por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Créd i to Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de E s p a ñ a 
» Hipotecario • 
» Españo l del R ío de la Plata . . . 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Pe t ró leos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Nortes » 
Madrid-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasa t l án t ico . . . 6 por 100 1920 
» . . . ó p o r l O O 1922 
Chade 6 por 1000. . . 
Telefónicas . . . 5Vapor 100. . 
Azucareras . . . 4 por 100 . . 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central de A r a g ó n . 4 por 100 . . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . 
M O N E D A S 
Pesetas 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. • . . 
Libras. . . . 
Dollars. . . 
Reichmasrk. . 
66'20 
78'75 
71'20 
OO'OO 
OO'OO 
OO'OO 
87,50 
OO'OO 
8475 
98'25 
99 00 
98'25 
205'00 
96 00 
86í45 
OO'OO 
89 00 
90,50 
00 00 
101'15 
81'25 
OO'OO 
00*00 
OO'OO 
ISÇ'OO 
535'00 
OOO'OO 
OO'OO 
000 00 
00 00 
OOO'OO 
107'50 
OOO'OO 
666 00 
OOO'OO 
OOO'OO 
OO'OO 
00*00 
OOO'OO 
90'10 
OO'OO 
OO'OO 
OO'OO 
53'35 
000 00 
9^00 
46'95 
167,375 
232'625 
63240 
37,85 
7'95 
2/86 
No olvidar ciudadanos que hay partidos que llamán-
dose republicanos—el radical—unas veces aparece 
como derecha, como izquierda otras, según conviene. 
Que además de no hacer obra revolucionaría la han 
obstruido sistemáticamente. ¡Esa es la única labor de 
que se puede jactar el partido radical! 
Estar suscrito a 
: e p u D i i c a 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oéi-
ciales, conélictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
R e p ú b l i c a 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
información. 
S E G U R O S 
Compañía Seguros todos ramos pi-
de representantes provincia Teruel. 
Escribir: Apartado 901.—Barce-
lona. 
Lea usted 
«República» 
Ciudadanos: L o s monaiqui-
zantes reaccionarios, entie los 
que abundan los capitalistas, 
piopietanos y comeiciantes, 
están haciendo una guena sin 
cuartel contia la República, 
confia la demociacia, contia 
el pioletaiiado. 
Bn todos sus actos y en todas 
sus actitudes lo demuestian. 
Nosotios, los lepublicanosr 
debemos estar siempie ojo 
avizor y corresponder a ese 
boicot a la medida de nuestras 
fuerzas. 
jFavoiecer a nuestios afínes, 
es un deber, como lo es e 
de fomentar e inciementar la 
piensa lepublicana! 
¡B l republicano que favorece 
a la prensa reaccionaria con 
perjúrelo de la republicana, 
no demuestra su idearrol Ues 
confiad de él. 
Bn Teruel sólo existe un P*' 
rródreo netamente republica-
no: RBPUBLICA. Suscribirse 
y propagarlo es una obligan 
moral de todos los republica-
nos si n ctrstrnción. 
Lea V. Bepál* 
7 Noviembre 191S 
F 
R E P U B L I C A 
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M A C I O N G E N E R A 
la S e s i ó n municipal del trabaÍ0 de los empleados muni-
r cipales. A G U A S / D I N E R A L E S 
L A FAVORITA.. 
P R O P I E T A R I O S : H I J O S DE R . J . 
J A B O N S A L E S D E 
l'QO 
0 ' 6 0 
cao 
0 ' 6 0 
M U J E R . . . 
La República alejó de tu alma 
la inquietud de la guerra. N i tu 
hijo, ni esposo, ni tu hermano 
morirá en tierra extraña por 
defender egoísmos de los hom-
bres. 
Es que la República es com-
prensiva y es humana y es sen-
sible al dolor como tú, mujer 
española. 
Por eso debes votar nuestra 
candidatura. Por eso y por gra-
titud. 
» Bomba. . 
Azúcar. . , . 
Café Torrefacto. 
» natural . . 
Judías Barco. . 
» Pinet . . 
» Bolos. , 
» del Pilar . 
Garbanzos 1.a . 
» 2." . 
3.a . 
Chorizos . 
Bacalao. . 
Sardinas . 
* de cuba, doc.** 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . > 
» Cerdo. > 
Huevos. . . . doc.a 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
» Lagarto. . » 
Patatas. . . . » 
PESCADO 
. . kilo 
( j Fué denegado el depósito do-
méstico solicitado por el industrial 
Anoche se reunió en sesión ordi- d0n Tomás Gómez-
naria nuestro Concejo. Fué revocado (por su coste) el 
Leída una comunicación de la K 0 " 6 ^ , ^ SACAR DEL RÍ0 TURIA LA 
Diputación, trasladando el acuerdo ^ rand ' l l a que hubo en el puente 
de conceder al Municipio un anti- 0 f l \ Blv,ra' ^ p e r e c i d a con 
cipo reintegrable de 9 301 '60 Pe.|m0tlV0 de las tormentas. 
setas para ayudar a las obras del ] ®n eI despacho 
extraordinario, 
camino Teruel-Aldehuela, por Cas-1fué tornada en consideración una 
tralvo, la Presidencia habló sobre imoción del señor Bosch sobre irre- ftii|.,iS«i«.·«S«· n n n n i n í I8 conveniencia de gestionar con en las liquidaciones [U SUDS S 600 3S U SUS DPGC ÜS 
un Banco para conseguir pronto :por pavimentado y alcantarillado W U l i l l l U l U i l U i l I U y ^ ' W W B W 
d'cho dinero | de calles. 
EI señor Sánchez Batea hace al- Pasó a F o ^ ^ o . j S e g ú n nota faciíiíada por eí Mercado de A b a s í o s 
gunas observaciones sobre las ñor- \ En ruegos y preguntas, el señor Aceite . . . . litro 
mas seguidas en estas obras y pide j Sánchez Batea pidió sea retirada la ; Arroz corriente . kilo 
se pague pronto a los obreros de j corona real existente en la lápida ; » Corel l . . » 
las mismas. j que en la Glorieta de Galán y Cas-j » Matizado. » 
El señor Bayona dice otra tanto 1til10 PerPetúa la gloriosa aventura 
y propone y es acordado facultar del <<Plus Ultra3>-
a la Alcaldía para dichas negocia-^ ~.:~rr^=r::rr=^ 
dones. 
Visto el acuerdo adoptado por la 
Diputación de contribuir con mil 
pesetas a la Asamblea económica-
aragonesa, pasó a la Comisión de 
Hacienda para ver con qué canti-
dad puede contribuir este Munici-
pio, 
Se aprobaron, tras de diferentes 
intervenciones edilicias sobre los 
motivos que han obligado a la de-
mora de estas aprobaciones, las 
relaciones de jornales invertidos en 
el camino Teruel-Aldehuela y que 
Fomento prosiga el expediente de 
supuestas irregularidades 
Se acordó solidarizarle con el 
Municipio de San Sebastián reca-
bando quede en suspenso la orden 
de cierre en domingo de los esta-
blecimientos de ventas de artículos 
alimenticios. 
Quedó aprobado el contrato que 
ha de regir para el servicio público 
de la limpieza. Será por el plazo de 
cinco años y por la cantidad de 
quince mil pesetas anuales. 
Se acordó el informe de los le-
trados sobre el nombramiento de 
portera de las escuelas graduadas 
de niñas a favor de Ramona V i -
llalba. 
Después de largo debate, aclara-
do por un informe de Secretaría, se 
acordó el emitido por Hacienda con 
referencia al seguro de accidentes 
N A T U R A L E S P U R G A N T E S ^ D E P U R A T I V A S . 
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C a r c e l e r a J e e s p e c í á e u l o s 
Teatio Af¿r//j.—Hoy, martes «Fé-
mina», se exhibe el interesante l i lm 
«A 50 brazas». 
— El jueves «La tía de Carlos» (so-
nora). 
Importante casa 
anuncios luminosos precisa repre-
sentante inmejorables referencias 
para esta provincia, fuerte comi-
sión. Escribir. Pajares. Conde Pe 
ñalver, 5.—Madrid. 
De elecciones 
Un candidato maurísta 
«agrario» que el deseara y recibió 
una bronca ensordecedora, que le 
hizo comprender que lo má i prác-
I tico era abandonar el pueblo, cosa 
! que hizo inmediatamente, en medio 
Medita! lector^ 
En la monarquía se había esta-
blecido este orden ierárquico: 
Cacique rey que delegaba en 
caciques ministros; caciques 
ministros que delegaban en ca-
ciques gobernadores; caciques 
gabernadores q u e delegaban 
en caciques monterillas. Todo 
lo que no estaba en esta red 
era atropellado. 
Lecsor: ese caciquismo te pi-
de el voto para atrepellarte 
nuevamente; • 
¡Medital 
Automovilistas 
Ya han llegado a España 
Los S I N 6 E R de 1934 
Ya tenemos candidatos de todos " ¿e\ general abucheo 
los matices políticos. 
I Según la propaganda que se ha 
: recibido en Teruel y su provincia. 
En breve podrán admirar en Teruel sus excelen 
tes características en las que adeníás de las 
virtudes del 33 trae la del cambio preselectivo 
sin embrague coa dispositivo para 
usarlo a comodided. 
[ don Enrique Mullor Quesada, se 
| presenta a la lucha electoral con 
carácter de conservador-maurista. 
Un «éxito» de los agrarios 
i Nuestro corresponsal en Ráfales 
nos da cuenta del «éxito» que tu-
vieron los agrarios al pretender ce-
lebrar un acto público en aquel 
pueblo. 
El candidato Casto Simón co-
menzó en tono bravucón diciendo 
que no temían a nadie y que toda la 
obra de la República, el día que 
ellos sean poder (¡l) la destruirán 
completamente .. 
Claro que el orador no contaba 
conque el público no era tod) lo 
Mitin radical suspendido 
d e l a s 
INTERESA SABER: 
Que el reputado ortopedista de Barcelona, con nombre oticialmente registrado SR. TORRENT, estará 
erí TERUEL y en el HOTEL TURIA únicamente el próximo V1BRNBS día 10 del corriente, y recibirá a to-
dos cuantos herniados quieran hallar con sus notables aparatos un instantáneo alivio y una curación pronta 
de sus hernias. Estos aparatos que son el bello ideal de todos los pacientes, porque dan salud y vida, y que 
no molestan porque no hacen bulto, amoldándose al cuerpo como un guante, deben usarlo todos, absoluta-
mente todos cuantos sufren dichas dolencias, hombres, mujeres y niños, por ser el remedio único eticaz de 
todos los herniados. Miles de curados, agradecidos los pregonan, intinidad de eminencias médicas los pres-
an, como muchos son también los médicos que par.^  sus propias hernias, con gran satisfacción, los usan. 
Si quiere ahorrar salud; tiempo y dinero, no debe nunca comprar bragueros ni vendajes de ninguna clase sin 
atUes ver primero el especialista SR. TORRENT, de nombre registrado. 
ESPECIALIDADES PARA SEÑORAS.—Fajas ventrales y demás aparatos modernísimos y de gran-
jks resultados para disminuir los vientres voluminosos, corregir y evitar las hernias umbicales, los abortos, 
0s descensos abdominales y de la matriz, las relajaciones, eventraciones, etc., etc. 
HERNIADOS TODOS.—Acudid sin pérdida de tiempo y con la más absoluta conlianza al especialis-
{} SR. TORRENT- no dejéis de visitarle y tened muy presente que estará en TERUEL y en el HOTEL T U -
^ únicamente el próximo DOMINGO día 1.0 de Octubre. 
v NOTAS. -Dicho especialista estará también en C A L A T A / U D el día 9 en el HOTEL M U R O , y en 
HLENCIA el día 11 en el HOTEL LAURIA (Lauria, 4). Talleres y despacho en Barcelona: U N I O N , 13.— 
^ A TORRENT. 
En Alcañiz se pretendió celebrar 
un mitin radical para presentar a 
sus candidatos. 
Nada más comenzar, ciertos ele-
mentos empezaron a interrumpir en 
tal forma que el delegado de la au-g 
toridad se vió precisado a suspen-
der el acto. 
La campaña de las iz< 
quierdas 
Continúa con el mayor fervor y 
entusiasmo republicano la campa-
ña en pro de la cai.didaíura de iz 
quierdas republicanas y so.cialistcn 
Cada día recibimos nuevas impre-
siones que nos hacen augurnr, pa-
ra bien de la República y de la c l i -
sa revolucionaria, el triunfo ro 
tundo de esta candidatura. 
ALVAREZ.—Derecho obrero. 8 
pesetas. 
CHRPHB.-La crítica del testi-
monio. Traducción de M . Ruiz-Fu-
nes. 10 pesetas. 
SOTO.—Tratado de Taquigrafía. 
En tela. 6 pesetas. 
LEGISLACION ELECTORAL, 
con las últimas disposiciones «Bi-
blioteca Reus del Estudiante». En 
tela. 3 pesetas. 
JURISPRUDENCIA C I V I L . — 
Repertorio Tomo 7.° 1910-1913 
3.a edición 16 pesetas. 
O R D O N E Z . - L e y del Timbre, 
10 pesetas. 
lal Reus S. ll. 
Academia: Preciados, 7.—Libios: 
Preciados, 6.—Apartado 72.Z5C.— 
Madiid. 
c í e 
e n R e p ú b l i c a 
Algunos de los infinitos temas 
de propaganda electoral iz-
quierdista: 
Siglos de opresión y esclavitud. 
Tiranía ininterrumpida de tes-
tas coronadas, abyectas bastar-
das y corrompidas 
Hundimiento colonial. 
Quema de herejes. Tormentos 
inquisitoriales. 
Derecho de pernada, sanciona-
do y practicado por jerarcas 
eclesiásticos. 
Violación de leyes. Saqueos 
domiciliarios. 
Fernando el Deseado. Alfonso 
el indeseable. 
Annua!... Monte Arrui t . . . El 
• Barranco del Lobo... 
Martínez Anido, emulo y supe-
rador de Mayoral. 
P lu toc rac i a . . . Monopolios. , 
Yermocrficie... 
«El sic de roeteris». . . 
¡Votad, votad, expulsad, des-
truid, aniquilad los residuos, 
i ún palpitar tes y corrosivos, 
de toda esa hedionda po'.'re-
dumbrel 
ANTISÉPTICO 
A N A L G É S I C O 
BLENORRAGIA 
CISTITIS 
P I E L O N E F R Í T I 
CATARRO VE 
DE VENTA EN TODAS 
LAS FARMACIAS 
tí 
11 
E 
Una casa, sita en el Puente de la 
Reina. 
Razón: Mariano Marzo, San Es-
teban, 23. 
E l deber 
de todo afiliado 
es leer g propagar 
R E P U B L I C A 
i 1« 
AwV .eoBEPWI 
ESPECIALIDAD EU F E F O m S Y REPftiiflCIflílES 
C A R R O C E R I A S PARA C A M I O N E S F O R D 
Y C H E V R O L E T ÈN 48 H O R A S 
Juan Fernández Qarcerán 
Cal le C a s t e l l ó n , n.0 5 y 7 
Teléfono n.0 31 
S E G O R B E 
(Castellón) 
i i l » = 
Hu»««MiH«imt»iíiiiiiu«mfmm,llliiinuil!ltlui!i 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
I En Teruel, al mes. . . • 1'50 pesetas jj 
Ü Fuera, al trimestre ^ ' 0 0 » 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
REDACCION Y iilliiili,. '«IB»,. 
A ñ o I I I . — N ú m e r o 3 8 4 S E P U B L I C A L O S M A R T b S . J U E V E S Y S A B A D O S 
P l a z a d e B r e í ó n . n ú m . 6 | 
Teléfono 130 | 
jj Toda la correspondencia al A d m i n i s t ^ | 
baríes 7 NO ¡^R^ 
O R I E N T A C I O N E S 
España en la 
Historia 
Ha comenzado la campaña | 
electora!. Posiblemente ningu-, 
na otra campaña tendrá la pa-
sión de ésta. Unas Cortes di-
sueltas cuando aún podrían 
rendir fruto; unas dereckas in-
solentadas y con el propósito 
de acudir sin recato ni límite a 
los viejos procedimientos; la 
entrada de la mujer en la con-
tienda; la posición equívoca de 
algunos núcleos republicanos; 
el convencimiento de las iz-
quierdas de que se pretende 
cerrar un período revoluciona-
rio, que es la salud para el país 
y el desenvolvimiento normal 
y fecundó de la República que 
siéa abierto y dentro de la le-
áalidad, vayan satisfaciéndose 
las ilusiones...Todo ello encien-
de los ánimos y aviva el tono , 
polémico. Y es que, en síntesis 
para unos el triunfo de las 
elecciones siénifica esto: déte- | 
ner o desviar la República en 
su marcka, y para otros es con-1 
tinuarla en su actuación crea-
dora hacía adelante. 
Conviene destacar esta reali-
dad para que entre a todos por 
los ojos y se les clave en el al-
ma. La República, al triunfar, 
quedó regida por unos Kom-
bres; los que constituyeron un 
Comité revolucionario. Y que, 
como Comité revolucionario | 
quisieron asumir la máxima 
responsabilidad: la de ser Go-
bierno provisional en la kora 
naciente, difícil y peligrosa de 
la República. Esos hombres, 
«icómo procedieron? <iÀ su al-
bedrío? «{Trazándose un plan 
de partido y realizándolo? No. 
Estos hombres representaban 
a las distintas fuerzas de la 
República; derecha, centro, iz-
quierda, socialistas. Todas ellas 
estaban en el Gobierno provi-
sional; desde Maura a Laráo 
Caballero. <iY estaban sin nin-
gún proérama convenido? No. 
Se había discutido, articulado 
y aprobado un programa pre-
vio. Las deliberaciones de este 
programa se celebraron en una 
sala recogida del Ateneo y en 
momentos en que el que fué 
después Gobierno provisional 
era entonces Comité revolucio-
nario. Y en dicho programa 
constaban, por aceptación uná-
nime, las leyes laicas, el Esta-
tuto de Cataluña, la Reforma 
agraria y muchas más conce-
siones en el orden social que 
las llevadas a cabo después por 
la República. Es decir: el Go-
FR [tuarse W e a lo hecho * [su forma, sino Por ^ T * ^ no por la manera, sino ^ 
éxito en sí. Lo — - ^ r ^  
Las llamadas derechas ya han hecho pública su candidatura en la que tienen repre^ 
sentación todas las que recuerdan por su política el pasado más vergonzoso de üspana: 
Monarquía, clericalismo, plutocracia, militarismo... No tienen m siquiera e valor ae 
llamarse por su nombre. Si lo hicieran, saben muy bien que el pueblo español las barre-
ría como las barrió en las gloriosas elecciones del 12 de Abril. Prefieren ocultarse co-
bardemente. como lo hicieron siempre, pensando sorprender al cuerpo electoral. 
Olvidan los que asi proceden la generosidad de la República, de esta República que 
ellos mismos llamaban inmaculada cuando vieron en peligro sus intereses y privilegios, 
y a la que hoy quieren oponer una contrarrevolución sangrienta. 
Hablan de fascismo pensando en la monarquía, sin saber que el ejemplo de Ale-
mania e Italia no sirve para la España republicana y trabajadora que sabrá oponerse a 
ello empleando los medios que sean necesarios. 
Hablan de enchufismo ellos, los monopolízadores de toda la riqueza española, 
frente a un pueblo privado hasta de lo necesario. 
Hablan de hechos sangrientos, los de Anual. Monte Arruit y Monjuich. los de los 
fusilamientos de Vera, los que inmolaron a Galán y García Hernández. 
Agazapados, escondidos durante dos años, piensan que el pueblo español ha per-
dido su vitalidad, su amor a la República, y creen llegado el momento de resucitar sus 
viejos privilegios. Piensan que es posible acabar con la Reforma Agraria, con las leyes 
laicas, con la sustitución de la enseñanza religiosa, con todas las leyes sociales que han 
empezado a emancipar a las clases trabajadora y media de España entera. Frente a 
ellas, nosotros, la izquierda de la República para el mantenimiento de toda la obra 
conseguida, para consolidarla y para ampliarla. Frente también a los que llamándose 
republicanos, tratan de sumarse a la obra contrarrevolucionaria. 
Para conseguirlo, los partidos Radical Socialista Independiente. Acción republicana 
y Socialista, en bloque compacto, van a la lucha bajo la consigna común de: 
|Ni un paso atrasl... jAdelante! 
Por la democracia y por el Parlamento. 
Por España y por la República. 
Por el laicismo y por las leyes sociales. 
Por la Reforma Agraria. 
Por la Ley de Arrendamientos rústicos y por la de Rescate de bienes comunales, 
que han de emancipar a los agricultores. 
Nuestro lema es, con esta bandera, vencer a la reacción en la lucha electoral, dentro 
de la ley y al servicio de la democracia. Pero si así no fuera porque los procedimientos 
de la vieja política, que ya asoman, falsearan la verdadera opinión, entonces, sépanlo 
bien, este pueblo español que supo ser tan generoso el 14 de abril, sabría reivindicar 
sus derechos violados. Sabría responder a la violencia y al atropello con una violencia 
mayor. 
CIUDADANOS: Para la consolidación de la República y para evitar a España días 
de tragedia, votad en bloque la candidatura de izquierdas: 
Marcelino Domingo Sanjuan 
Gregorio Vilateía y Abad 
Pedro Diez Pérez 
Luis Doporto Marchori 
I 
la República e l r é é i ^ " 
igualmente, es compro^r' 
a estatuir la República por 
co apto Para producir de 
bierno provisional no improvi- s 
só su cometido, sino ç(ue cum- I 
plió parte de un cometido çfue | 
constituía responsabilidad co-
mún. No saltó los límites que 
con transigència y aceptación 
de unos y otros se Kabía traba-
do, sino que ni siquiera llegó a 
alcanzarlos. «¡Qué en la reali-
zación de ese programa, cono-
cido, la representación conser-
vadora del Gobierno provisio-
nal se asustó? ¿Qué las Cortes 
en plenitud de uso y soberanía 
sin rebasar los partidos que in- f 
¡Izquierdas!. Desde los comuneros y agermana-
dos. las cien mil víctimas del Santo Oficio, Ma-
riana Pineda, Riego, Torrijos. Ferrer, (por no ci-
tar centenares menos populares), los innumera-
bles soldados españoles sacrificados en Marrue-
cos por Candelas II (el funesto Borbón XIII) has-
ta Galán y García Hernández, esperan que en la 
próxima contienda cumplamos con nuestro de-
ber. 
¡La democracia del mundo y los mártires de cua-
tro siglos nos contemplan! 
El 
. tegraban la mayoría el com- <iCuál es la posición de las 
Mujer: No olvides que la República vino a hbertar J ' ^ V ^ T t « ^ ^ « t ^ W « . en 1« eUcdo-
de la esclavitud en que la monarquía y la Ig les ia^un " ^ 0 / * U P ' o x t ^ N o » o . m t « « a 
te tenían sometida W " 1 " ^cion conservadora, el ritmo de para los fines polémicos la po-
L« Iglesia, que ahora te llama con mimo para que vo ia,:tuadóll? Es posible- Pero es sición de las ^ 0 
no ba debido kacerse, porque 
juntos nos comprometimos a 
Hacerlo. Aceptamos solidaria-
mente la República como una 
revolución legal, y la revolu-
ción legal la estructuramos en 
una obra. Esa. La KecKa. ¿Que 
se Ka perfilado mal? <iQue Ka 
podido y debido cumplirse me-
jor? Situarse así equivale ^ si-
tuarse en una posición crítica, 
que tendrá una sola justifica- ? 
cíón: perfeccionar en la prácti-
ca lo imperfecto en la redacción 
de la ley. Lo que no es posi-; -
ción admisible es esto otro: sí- IMP. DB LA Voz DB TERUEL. 1»B 
íes a las derechas, siempre te ha tratado con maní 
tiesto desprecio: En el mito bíblico ya te culpa a tí, a 
Eva, del pecado que cometió Adán; en el matrimonio, 
la epístola de San Pablo te condena a la exclavitud: 
obedecerás siempre al marido; otros santos, te han 
tratado como a fieras. 
Mujer: No olvides que la República te ha dignificado 
ekvándotf al rango de ciudadana y que se ha preo-
cupado de dictar leyes que te amparan y protejen. 
Mujer: La República te ha concedido el voto. ¿Serás 
capáz de entregárselo a tus tiranos de siempre? ¿Serás 
c. páz de desear volver a la esclavitud en lugar de de-
fendér los derechos, la libertad que te ofrece la 
República? 
Sí vetas a IB caverna, pisotearás tu dignidad de mu-
jer y no merecciás laka calificativo que ei de (esciav^I 
de justicia, es de deber, desta-
car estas conclusiones: Prime-
ra, que la Reforma agraria, el 
Estatuto de Cataluña y las le-
yes laicas y sociales no son 
obra de una tendencia, segun-
da, que no responden a impro-
visación sino a estudio realiza-
do por todos; tercera, que las 
izquierdas al abandonar pri-
mero el Gobierno la represen-
tación conservadora y después 
la representación radical, no 
Kicr.eron sino llevar adelante, 
con su sola responsabilidad, lo 
efue era desde un principio res-
^on^emidad c o m ú o . 
fuera del régimen, no compro-
metidas en la disciplina y el 
programa del Gobierno provi-
sional. Estas no han de res-
ponder de nada. Nos interesa 
la actitud de aquellas que, con 
nosotros, suscribieron el pacto 
de San Sebastián; con nosotros 
constituyeron el Comité revo-
lucionario; con nosotros requi-
rieron reiteradamente a los so-
cialistas para que se integraran 
en él; con nosotros redactaron 
un programa mínimo de legis-
lación y gobierno, y con nos-
otros gobernaron. No pueden 
alegar que lo que se ha hecho 
n Políti, 
de la ley una revolución 
tuarse en una posición a i l ? 
voluaonana; es decir, f * " 
la República o contra la p 
pública, cuando esta révoluc?" 
legal se cumple. 10.n 
Esta campaña electoral a 
se inicia y desenvuelve en '^ 
délas horas más difíciles dela 
Historia de España, tiene eStas 
finalidades: situar a los Kom 
bres claramente dentro de la 
República y señalar el ^ 
de esta. Una de estas fínaIida. 
des descubrirá que dentro de la 
República hay emboscados. Y 
sometidos. Y quiénes, están 
dentro, no para servir, sino pa. 
ra barrenar por dentro. Otra 
de esas finalidades señalará 
que hay quienes proponen de-
tener o desviar la República en 
su marcha, y quienes sienten, 
como un deber sagrado, el em-
peño heroico de entrar toda 
España dentro de'la Repúbli-
ca, para .que la República sea 
la nación en plenitud de sobe-
ranía y empujarla hacia ade-
lante; del caciquismo a la de-
mocracia; del feudalismo agra-
rio a la redistribución racional; 
de las oligarquías antiestatales 
al Estado moderno; del siglo 
X V I I al siglo XX. Esta elec 
ción, en la que los españoles 
han puesto el alma, no es sólo 
una elección de hombres, sino 
de sistemas, de rumbos y aun 
de Historia. España va a elegir 
su categoría histórica. 
MARCELINO DOMINGO 
En la monarquía no 
podían estudiar más 
que los que pertene^  
gcieran a una familia 
adinerada. 
La cultura era un pri-
vilegio. 
En la República la cul 
tura es de todos, 
último pastor 
alcanzar, según su in-
teligencia, los más al-* 
tos cargos del Estado. 
La República estásem-
brando España de es-
cuelas. 
ido RadiGal Socii Mili 
fe 
A los Centros y correligionarios de la provincia 
Para evitar que pueda ser sorprendida la bu^oS 
de las Agrupaciones locales y correligionarios ^ 
de la provincia, por la presente nota se pone e ^ 
conocimiento que el órgano del Partido es REPÜtag 0 
Y que por tanto no deben hacerse eco de laS n° ue 
circulares que sean publicadas en otro periòdic 
no sea el nuestro. 
Las circulares o notas que publiquemos 
pre avaladas con las firmas del Presidente del ^ 
té provincial Ramón Segura y del Secretario Joa4 
de Andrés, sin cuyo requisito no deberán ton 
en cuenta. 
€• 
€• 
€ • 
€ • 
€• 
I I 
